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11 自民党東京都連に反旗を翻す形で 2016 年の東京都知事選挙に立候補し当選
した小池百合子が、その支持者とともに都民ファーストの会を立ち上げ、地域
政党的な運動をしていくのも、これと同様と言える。https://koikejyuku.tokyo/（2017














区名  定数  区名  定数 
 北区  3  東淀川区  6 
 都島区  3  東成区  3 
 福島区  2  生野区  5 
 此花区  2  旭区  3 
 中央区  2  城東区  5 
 西区  2  鶴見区  3 
 港区  3  阿倍野区  4 
 大正区  3  住之江区  4 
 天王寺区  2  住吉区 5
 浪速区  2  東住吉区  5 
 西淀川区  3  平野区  6 












区名  定数  区名  定数  区名  定数 区名 定数
北区 1 東淀川区 2 都島区 1 東成区 1
福島区 1 生野区 2 此花区 1 旭区 1
中央区 1 城東区 2 西区 1 鶴見区 1
港区 1 阿倍野区 1 大正区 1 住之江区 2
天王寺区 1 住吉区 2 浪速区 1 東住吉区 2
西淀川区 1 平野区 2 淀川区 2 西成区 2
堺
市
堺区 2 西区 2 中区 1 南区 2





岸和田市 2 豊中市 5 池田市 1 吹田市 4
高槻市・三島郡 5 貝塚市 1 守口市 2 枚方市 5
泉大津市・泉北郡 1 茨木市 3 八尾市 3 泉佐野市 1
富田林市・南河内郡 2 寝屋川市 3 河内長野市 1 松原市 2
大東市 2 和泉市 2 箕面市・豊能郡 2 柏原市 1
羽曳野市 1 門真市 1 摂津市 1 高石市 1
藤井寺市 1 東大阪市 6 泉南市 1 四条畷市 1

































































































20 たとえば、2013 年 4 月の伊丹・宝塚市長選では、維新公認候補者が全く集票
できなかった。『朝日新聞』2013 年 4 月 1 日。
　なお、大阪都構想の争点としての限界は、2013 年 9 月の堺市長選挙で決定的
となった。『朝日新聞』2013 年 9 月 30 日。
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